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Decreto de 12 de mayo de 1958 por el . que se dispone
el cese de los Procuradores en Cortes comprericlidos
en el apartado i) del artículo segundo de la Ley de
17 de julio de 1942, modificada por la de 9 de marzo
de 1946. Página 867\.
Otro de 12 de mayo de 1958 por el que se nombran
Procuradores en Cortes comprendidos en el aparta
do del artículo segundo de la Ley de 17,2de julio
de 1942„modificada por la de 9 de marzo de '1946, a
los señores que se relacionan —Pág¡na 867.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 25 de abril de 1958 por el que se deroga
el de 16 de agosto de 1939 sobre plantillas.—Pág.i
na 868.
Otro de 25 de abril de 1958 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Marina de los Estados Uni
dos William Renwick Smedberg.—Página 868. •
Otro de 25 de abril de 1958 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al







O. M. 1.321/58 (D) por la que se nomBra Instructor del
curso de Apuntadores a bordo del crucero "Galicia"
al Teniente de (-Navío (A) don Manuel Carlier Pa
checo.Páginas 868 y 869.
dUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
O. M. 1.322/58 (D) por la que sé Conceden tres meses
de licencia por enfermo al Sargento Fogonero don
Antonio Pereira Santorio.—Página 869.
MARINERÍA
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 1.323158 (D) por la que se concede el ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Segun
, do de sus respectivas Especialidades,. a los Cabos pri
meros que se relacionan.—Página 869.
Ascensos.
O. M. i.32'41/58 (D) por la que se promueve a los em
pleos que se indican al personal de Fogóneros que
se .'relaciona.—Páginas. 869 y 870.
o. Ad. 1.325/58 (D) por la que se promueve a los em
pleos que se expresan al personal de Marinería que se
cita.—Página 870..
Apuntadores.
O. M. 1.326/58 (D) por la que causa baja en su actual
empleo de Marinero Apuntador (Puntería Horizontal a
mano) Buenaventura Ortiz García.—Página 870.
Deposición de empleo.
O. M. 1.327/58 (D) por la que se dispone quede despo
seído de la categoría de Cabo primero Hidrógrafo Ni
casio Carballo Burguefio.—Página 870.
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O. M. 1.328/58 (D) por la que se dispone quede despo
seído de la categoría de Cabo segundo de Maniobra
Isaac Sánchez Herrero.—Página 870.
O. M. 1.329/58 (D) por la que se dispone quede despo
seído de la categoría de Cabo segundo de Maniobra
Fernando García Fernández.—Página 870.
O. M. 1.330/58 (D) por la que se dispone. quede despo
seído de la categoría de Cabo Segundo Amanuense
Manuel Alfredo Rodríguez Gómez.—Página 870.
)2AESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
O. M. 1.331/58 (D) por la_ que se dispone cause baja
en la Armada, 'por fallecimiento, el Obrero de pri
mcara (Portero) José Mateo Rivera. Página 870.
•
Jubilaciones.
O. M, 1.332/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilado" el Obrero de segunda (Portero)
Francisco Míguez Luis.—Página 871.
O. M. 1.333/58 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilado" el Peón de la Maestranza Fran
cisco Montero Rivero.—Página 871.
INSPECCION GENERAL DE iNFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
O. M. 1.334/58 por la que se -conceden dos meses de li
cencia pior enfermo al Mayor de primera (Teniente)






O. M. 1.335/58 por la que se promueve al empleo de .




Orden de Isabel la Católica.
O. -M. 1.336/58 por la- que se concede autorización para
usar sobre el uniforme la Encomienda' de Número de
la Orden, de Isabel la Católica -al Coronel Auditor de
la Armada D. Alfonso de los Santos Lasúrtegui. Pá
gina 871
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de mayo de 1958 por la que se adjudican
destinos en Empresas privadas a personal de la Agru
pación Temporal Militar.—Páginas 871 y 872.
MINISTERIO DE COMERCIO ,
Orden de 7 de mayo de 1958 por la que se modifica la
Orden Ministerial de 23 de enero de 1957. ("B. O. del
Estado" núm. 30) sobre pesca submarina deportiva.
•
Página 872.
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JEFATURA DEL ESTADO
En uso de la facultad que me confiere el ar
tículo sexto de la Ley de diecisiete de 'julio de
mil- novecientos cuarenta y dos, modificada por
la de nueve de marzo de mil novecientos cuaren
ta y seis,
Vengo en disponer que cesen corno Procurado
res en Cortes de los comprendidos en el aparta
do i) del artículo segundo de dichas"Leyes, don
Luis de Alarcón de la Lastra, don Antonio Al
cubilla Pérez, don Luis Almarcha Hernández,
don Manuel Arburúa de la .71iyar, don Luis Are
llano Dihinx, don Carlos Asensio•Cabárnillas, don
Eduardo Aunós Pérez, don Pedro Barri& de la
Maza, don Francisco Bastarreche y Díez de Bul
nes, don Joaquín Benjumea Burín, don Felipe
Bertrán Güell, don Manuel Carraco Verde, don‘
Rafael Cabestany Anduaga, don Alfredo Ceju
do Lletget, don Claudio Colomer Marqué, don
Fidel Dávila Arrondo, don Rafael 'Díaz-Llanos Le:-
cuona, don -Francisco Fernández Longoria, don
José Fernández Villaverde, -don José Finat y Es
crivá de Romaní, don Alfredo Galera Paniagua,
don Ernesto Giménez Caballero, don FranciSco
Gómez de Llano, don Eduardo González Gallar
za, don Wenceslao González Oliveros, don José
Félix Lequerica Erquiza, don José Maldonado y
Fernández del Toreo, don Pablo Martín Alonso,
don Alberto. M,artín Artajo, don José Martínez
-Berasaín, don Luis Martínez de Galinsoga, don
Gregorio Modrego Casaús, don Salvador Moreno
Fernández, don Marcelino Olaechea de Leizaga,
don Benigno Oreja Elósel_2,-ui, don Ricardo Oreja
Elósegui, clon José María Oriol Urquijo, don Al
fonso Pela, Boeuf, don Blas Pérez González, don
Luciano Pérez Platero, don Francisco Javier Pla
nas de Tovar, .clon Alfredo Prados Suárez, don
Mariano Puigdollers Oliver, don Francisco Re
galado Rodríguez, don Adolfo Rodríguez. jura
(1o, clon Andrés .Saliquet Zumeta, don Fernando
Suárez del Tangil y Angulo, don Alejandro Suá
rez y Fernández-Pello y don Antonio Tena, Ar
tigas.
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado
en Madrid a doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y ocho'.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 115, pág. 4.357.)
o
En uso de la facultad que me confiere el, apar
tado i).del artícillo segundo de la Ley de diecisie
te de julio de mil novecientos cuarenta y dos,
modificada por la de nueve de marzo de mil no
vecientos cuarenta y seis,
Vengo -en, 'nombrar Procuradores en Cortes a
don Luis Alarcón de la Lastra, don Antonio A1-7
cubilla Pérez, don Luis Alrnarcha Hernández,
don Santiago Antón Rozas, don Juan Aparicio
López, don Manuel Arburúa de la Ailiyar, don
Luis Arellano Dihinx, don Eduardo Aunós Pé
rez, don Manuel Aznar Zubigaray, don Pedro
Barrié de la Maza, don Francisco Bastarreche
y Díez de Bulnes, don Joaquín Benjumea Burín,
don Felipe Bertrán Güell, don Manfredo de Bor
bón y Bernaldo de Quirós, don Manuel Carrasco
Verde, don Rafael Cavestany Anduaga, don Al
fredo Cejudo Lletget, don Claudio Colomer Mar
qués, don Fidel Dávila Arrondo, don Rafael Díaz
Llanos Lecuona, don Emilio Esteljan ,Infantes,
don Francisco Fernández 11.,ongoria, don Nicolás
Franco Bahamonde, don Alfredo Galera Pania
gua, don Wencesliao González Oliveros, don José
Félix de Lequerica Erquiza, don Alfredo López
Martínez, don Juan Ignacio Luca -de Tena, don
Alberto Martín Ártajo, don Fernando Martín
Sánchez, don José Martínez Berasaín, don Luis
Martínez de Galinsoga, don Rafael Medina y Vi
llalonga, don Gregorio Modrego Casaús, don Sal
vador Moreno Fernández, don Marcelino Olae
chea2 de Leizaga, den Ricardo Oreja Elósegui,
don José María Oriol Urquijo, don Alfonso Peña
Boeuf, don Florentino Pérez Embid, don Blas
Pérez González, don Luciano Pérez Platero, don
Francisco Javier Planas de Tovar, don Mariano
Puigdollers Oliver, don Francisco Regalado Ro
dríguez, don Adolfo Rodríguez jurado, don Eduar
do Sáenz de Buruaga, don Andrés S,alliquet Zu
meta, don José Sinués -Urbiola y don Alejandro
Suárez y Fernández-Pello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a doce de mayo de mil novecientos•
,'cincuenta y ocho.
' FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado rni.m. 115, pág. 4.357.)




La situación de' las escalas de personal de la
Marina de Guerra) corno .:onsecuencia de las ba
jas sufridas durante el Glorioso Movimiénto Na
cional motivó el Decreto de dieciséis de agosto
de mil novecientos treinta y nueve, anulando las
plantillas existentes en dieciocho de julio de mil
novecientos treinta y seis y estableciendo unas
previsiones de destinos a base del person,a1 exis
tente, con fuerza de plantilla a todos los efec
tos, hasta la completa normalización en el füncio:
namieno de los servicios encomendados a cada
Cuerpo de la Armada.
Teniendo en cuenta la limitación que impone
la Ley de presupuesto del Estado, que fija. con
cretamente el personal que durante su vigencia
se ha de mantener en activo, así como que han'
désaparecido las circunstancias que motivaron
el citado Deéreto, no existe razón alguna que
aconseje continuar nianteniendo el carácter de
"plantilla" a las "previsiones‘ de destino': esta
blecidas o que se establezcan dentro de la expre
sada limitación.
En u virtud, a propuesta del Ministro de 1VIa
rina, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero. — Las existencias máximas
de personal en la Marina se regirán en su cuan
tía- y empleos por las de las plantillas marcadas
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo segundo.—E1 Ministro de Marina; a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, dic
tará las disposiciones convenientes para asegu
rar la mejor cobertura de los destinos con el per
sonal en cada momento existente.
Artículo tercero.—Oueda derogado el Decreto
de dieciséis de agosto de mil novecientos treinta
y nueve y cuantas disposiciones se opongan al
cumplimiento del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, ,dado
en Madrid a veinticinco de abril de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, -
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A
En. consideración a las circunstancias que con
curren en el Contralmirante de la Marina de los
Estados Unidos, William Renwick Smedberg; a
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle luGran Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinticinco de abril de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
o
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,.
FELrPE ABARZUZA Y ()UVA.
En consideración a las circunstancias que con
curren en el Contralmirante de la Marina fran
ces,á, Yves Gastón Caron ; a propuesta del Mi
nistro de Marina,
Vengo en concederle la, Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinticinco de abril- de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
ii\73mes
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.321/58 (D). A pro
puesta de la Comandancia General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
'Instrucción de la Armada, se nombra Instructor del
curso de Apuntadores a bordo del crucero Galicia
Número 109. DIARIO OFICIAL
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al Teniente de Navío (A) don Manuel Carlier Pa
checo, durante el período comprendido del 7 de abril
ffitimo al 7 de julio próximo.
Madrid, 13 de mayo de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.322/58 (D). En
virtud \dé expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el de Personal,
se conceden tres meses de licencia por enfermo, a
disfrutar en, Las Palmas de Gran Canaria, al Sar
gento Fogonero D. Antonio Pereira Santorio.





Ascenso e ingreso en él Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 1.323/58 (D).. Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso por Ordenes Ministeriales de 9 de
abril de 1957 (D. O. núm.- 87) y número 1.063/58.
de 17 de abril de 1958 (D. O. núm. 89), los Cabos
primeros de las Especialidades de Marinería que se
relacionan, se les concede el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, con el empleo de Segundo de sus res
péctivas Especialidades y antigüedad a todos los efec
tos de 1 de mayo de 1958 :
A Torpedista segundo.
Don Santiago Pérez Gordo.—Se escalafonará a
continuación del de igual empleo D. Francisco Var
gas Fernández.
A Radiotelegrafista segundo.
Don José Soler Fuentes.—Se escalafonará a -con
tinuación del de ignal empleo D. Francisco Rodrí
guez Parra.
A Escribientes segundos.
Don José García García.
Don 'Amable Breijo Cribeir*Q.
Se escalafonarán por este orden a continuación
del de igual empleo D. Francisco Verdejo Cantero.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. • • •
Ascensos.
,ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.324/58 (D). Por
existir vacantes y habei- sido declarado "apto" para
el ascenso por Orden Ministerial número L144/58,
de 24 de abril de 1.958 (D. O. núm-. 96), el personal
de Fogoneros que se‘ relaciona, se le promueve a los
empleos que al frente del mismo se indican, con anti
güedad de 1 de octubre de 1957 a fodos los efectos :
























José L. Sánchez Bea.
Antonio Cantero Pino.






























Madrid, 13 de mayo de 1958.




Orden Ministerial núm. 1.325/58 (D). Por•haber sido declarado "apto" para el ascenso por Or
den Ministerial número 1.145/58, de 24 de abril
de 1958 (D. O. núm. 96). el personal de Marinería
que se relaciona, se le promueve a los empleos que se
citan ; confiriéndole la antigüedad a todos los efec
tos de 1 de octubre de 1957.
A Cabo segundo de Mar.
Amador Freire López.
A Cabos segundos de Cañón.
José David Romero Polo.
-
Francisco Pefialver Vicente.
\ José Luís Cal Lodeiro.
Madrid, 13 de lnayo de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Apuntadores. -
ABARZUZA •
Orden Ministerial núm. 1.326/58 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
de la Tercera División de la Flota, y de acuerdo con
lo determinado en el artículo 42 del Reglamento Pro
visional de Apuntadores, aprobada por Orden Minis
terial de 4 de junio de 1947 (D. O. núm. 124), cau
sa baja en su actual empleo de Marinero Apuntador
(Puntería Horizontal a mano) Buenavehtura Or
tiz García, el cual continuará -en la Armada como
11/lariniero de segunda hala dejar extinguido su
compromiso.





Orden Ministerial núm. 1.327/58 (D). Con
denado el Cabo primero Hidrógrafo, actualmente en
situación de licenciado, Nicasio Carballo Burgueño
a dos penas de un ario de presidio menor cada una de
ellas, con la accesoria de deposición de empleo, se dis
pone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.328/58 (D). Con
denado el Cabo segundo de Maniobra Isaac Sánchez
Herrero a la pena de ocho nieses de prisión militar,
con la accesoria de deposición de empleo, se dispone
quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
• ABARZUZA
Excrnos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.329/58 (D). Con
- denado el Cabo Segundo de Maniobra Fernando Gaf
cía Fernández a la pena de ocho meses de presidio
menor, con la accesoria de deposición de empleo, se
dispone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.330/58 (D). — Con
denado el Cabo segundo Amanuense. Manuel Alfre
do Rodrígliez Gómez a la pena de un año de presi
dio menor, con la accesoria de deposición de em
pleo, se dispone quede desposeído de dicha cate
goría. -
Madrid, 13 'de mayo 'de 1958.
Excmos. Sres. .. .
ABARZIJZA
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.331/58 (D). falle
cido el 4 del actual el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Portero) José Mateo Rivera,•
se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Jubilaciones.
•
Orden Ministeri,31 núm. 1.332/58 (D). Se
dispone que el Obrero de _segunda de la Maesttanza
de 11 Armada (Portero) Francisco Míguez Luis pase
r la situuión de "jubilado", causando baja en la si
.
tuación de "activo", el día 12 de octubre del año en
curso, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del señala
miento por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas del Estado del haber pasivo que le corres
ponda. -
Madrid, 13 de mayo.de 1958.
ABARZUZA
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
,t
Orden Ministerial num. 1.333/58 (D). Se
dispone que el Peón de la Maestranza de'la Armada
Francisco Montero Rivero pase a la situación de. "ju
Lila.do" causando baja ,en la. situación de "activo", el.
día 10 de agosto del año en curso, por cumplir en la
indicada fecha el tiempo de continuación de nueve
-meses y seis días que le fué concedido para completar
veinte años de servicios, quedando pendiente del seña
lamiento por la Dirección General de la Deuda y Cia
ses Pasivas del haber pasivo que -le corresponda.
Madrid, 13 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.334/58. A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Sanidad, se conceden dos meses de licencia
por enfermo, para Cartagena, al Mayor de primera
(Teniente) de Infantería de Mavina D. José Antonio
García Martínez, a partir .del día 16 de abril últinio,
aprobando el anticipo que de la misma ha hecho el
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.






, Orden Ministerial núm. 1.335/58. Por com
prender al Cabo primero no Especialista de Infante
ría de Marina José Jiménez Morales los preceptos
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287); de conformidad -con los informes emitidos
en el expediente incoado al 'efecto y con el acuerdo
de la Junta Permanente del' Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promoverle al empleo de Sargento de in
lantería de Marina, en las condiciones que señala el
artículo 2.° de la mendonada disposición, confi
piéndosele la antigüedad de 13' de marzo de 1958 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 10 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. .. .





Orden de Isabel la Católica.
Orden Ministerial núm. 1.336/58. Como re
:-:ultado del expediente incoado al efecto, vengo en
conceder al Coronel Auditor de la Armada D. Al
fonso de los Santos Lasúrtegui autorización para
usar sobre el uniforme la Encomienda de Número
de la Orden de Isabel la Católica, que le fué otorgada
por él Ministerio de Asuntos Exteriores.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad con lo precep
tuado en la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Es
tado núní. 199), esta Presidencia del Gobierno dis
pone :
, Artículo 1.° Por haberlo-solicitado de la Jun
ta - Calificadora de Aspirantes a Destinos Civi
les las Entidades respectivas pasa a la situación
de "Colocado", que especifica el apartado a) del
artículo 17 de la referida Ley, el personal que a
continuación se relaciona, con el cargo y en la
Empresa que para cada uno se indica :
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Escribiente primero del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada don Enrique Coll Arnalot, con
destino en el Alto Estado Mayor; con el ¿argo
de Representante Visitador en la Empresa Ibe
ró-Ouínlica, S. A., con domicilio -social en Ma
drid, calle General Pardiñas, número 10. Fija su
residencia en Madrid. Este destino queda clasi
ficado como de tercera clase.
- Art. 2.° Los relacionados anteriormente que
se encuentran en la escala activa y que por la
presente Orden adquieren un destino civil, ingre
san en la Agrupación TemporalMilitar para Ser
vicios Civiles, debiendo causar baja en su Esca
la profesional y alta en la de Complemento, cuan
do así lo disponga el Ministerio Castrense res
pectivo.
Art. 3•° Para el envío de las bajas de haberes
y credencial del destino obtenido, tanto por los
Oiganismos militares afectados como por las Em
presas por lo que respecta a la última, se dará
cumplimiento a la Orden de esta Presidencia de
17 de marzo de 1953 (E, O. del Estado núm. 88).
Lo digo a _VV. 'EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo de 1958.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. .
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 4.182.)
Ministerio de Comercio.
Timos. Sres.: La experiencia adquirida desde
la publicación de la Orden Ministerial de 22 dé
enero de 1957 (B. O. del Estado núm. 30), que re
gula el ejercicio de la pescal. submarina deporti
va en el litoral español, aconseja introducir al
gunas modificaciones que faciliten la obtención de
autorizaciones para el ejercicio del mencionado
deporte.
En su virtud,
Este Ministerio, de conformidad con la pro
puesta formulada por la Dirección General de
Pesca Marítima, ha* te-nido a bien disponer se
modifiquen las normas tercera, cuarta y quinta
de la mencionada Orden Ministerial, que queda
rán redactadas en la siguiente forma :
"Tercera. Para obtener la mencionada auto
rización los interesados, por sí o a través de las
Federaciones Deportivas legalmente re"conocidas,
de las Delegaciones de Turismo o de 'las Agen
cias de :Viajes, elevarán instancias a los señores
Comandantes de Marina de las Provincias Mari
4 timas. donde deseen ejercer dicha clase de pes
ca, acompañada de los documentos siguiente:
-a) Documento Nacional • de Identidad, para
los españoles, y pasap'orte-ven regla, pa;a, los ex
tranjeros.
b) Dos fotografías tamaño carnet.
c) Certificado acreditativo de pertenecer a una
SoCiedad Deportiva de Pesca a Nado, en el que
concretamente se haga constar : la disposición'
en virtud de la cual la Sociedad está constituida
legalmente ; que el solicitazte pertenece a la mis
ma en la fecha de expedición del certificado ; el
consentimiento 'paterno, si se trata de menores
de edad, y que tiene Ja aptitud necesaria para po
der dedicarse a esta clase de pesca.
Los extranjeros que sno pertenezcan a Socie
dades Deportivas Españolas de Pesa a Nado
podrán unir a sus instancias documento análogo
si pertenecen' a Sociedades Deportivas de Pesca
a Nado extranjeras oficialmente reconocidas de
su país o de aquel en que residan, si bien este
documento deberá ser visado por el Cónsul es
pañol del lugar de su residencia habitual. Los
extranjeros que no pertenezcan a Sociedades De
portivas de Pesca a Nado deberán acompañar a
la solicitud, además de los documentos reseñados
en los apartados a) y b) : el c6nsentimiento pa
terno, si son menores de edad, y- el certificado
médico que acredite se encuentran en condiciones
de aptitud física 'necesarias para dedicarse a este
deporte."
"Cuarta. Las autorizaciones concedidas. por
las Comandancias de Marina de las Provincias_
Marítimas permitirán el ejercicio de la pesca sub
marina deportiva dentro de los límites de su ju
risdicción, y cuando se desee practicw este depor
te en otra prfovincia marítima - distinta deberán
ser refrendadas. por las autoridades locales de
Marina de los Distritos correspondientes."
uinta_ Caducada una autorización, para re
novar la pesca submarina deportiva .podrá reno
varse solicitándolo del Comandante de Marina de
la provincia marítima donde desee dedicarse a
esta clase de pesca, a cuyo fin bastará ,atompa
ñar á la solicitud la autorización caducada y los
documentos señalados en los apartados a) y b)
de la norma tercera."
Lo que comunico a VV. II. para s'u conocimien
to y efectos;
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1958.—P. D., Juan J. de
Jáuregui.
•
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te y Director General de Pesca Marítima.
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